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2009 Cedarville University Baseball 
Concordia {Mich.) vs Cedarville 
3/2/09 at Clearwater, FL 
Concordia (Mich.) 3 (1-2) Cedarville 9 (4-4) 
Plali:'.er ab r h rbl bb so eo a lob Plali:'.er ab r h rbi bb so eo a lob 
Johnston, Zane rf 3 2 2 0 1 0 1 0 0 Rost, Tyler rf 3 1 2 0 1 0 1 0 2 
Persichino, Frank ss 4 1 2 0 0 1 3 1 2 Beelen, Alex ss 3 2 2 0 0 0 2 2 1 
Bultinck, Jeff 2b 3 0 0 1 0 0 2 1 1 Young, Brandon If 3 2 1 2 1 0 2 0 0 
Sprague, Ben 3b 2 0 0 1 0 0 1 0 0 Convertini, David c 4 0 2 1 0 1 7 2 0 
Edwards, Blake dh 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Valle, Dave pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Buchanan, Andrew pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf 3 2 1 3 1 2 3 1 2 
Barnes, Shawn pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bryan, Clay dh 3 0 2 1 0 0 0 0 0 
Johnston, Zach If 1 0 0 0 2 0 1 0 0 Davenport, Nathan lb 3 0 2 0 0 1 4 0 0 
Spilak, Kyle lb 2 0 0 0 0 1 6 0 0 Martinez, Juan 3b 3 0 1 1 0 1 2 1 0 
Goodwin, Adam lb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan 2b 2 1 1 1 0 0 0 2 0 
McEvoy, Tim c 3 0 1 0 0 2 4 3 2 Ta:ilor, T.J. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quesada, Sean cf 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Totals 27 9 14 9 3 5 21 8 5 
Kohls, William p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rober, Nick p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
St. Kitts, Matthew p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Shafto, Tim 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 25 3 5 2 3 7 18 8 5 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Concordia (Mich.) 1 0 2 0 0 0 0 3 5 0 
Cedarville 0 0 6 3 0 0 X 9 14 3 
E - Davenport; Shumaker 2. DP - Concordia 1; Cedarville 1. LOB - Concordia 5; Cedarville 5. 2B - Persichino; 
Convertini. HR - Workman. HBP - Beelen. SH - Shumaker. SF - Sprague. SB - Johnston,Zan; Beelen. CS - Bultinck; 
Rost; Davenport. 
Concordia {Mich. } ie h r er bb so ab bf Cedarville le h r er bb so ab bf 
Kohls, William 2.0 8 5 5 0 1 12 13 Taylor, T.J. 7.0 5 3 1 3 7 25 29 
Rober, Nick 1.0 2 1 1 1 1 4 6 
St. Kitts, Matthew 1.0 4 3 3 1 1 5 6 
Shafto, Tim 2.0 0 0 0 1 2 6 7 
Win - Taylor (2-0). Loss - Rober (). Save - None. 
WP - Taylor 2. HBP - by Kohls (Beelen). PB - McEvoy. 
Umpires -
Start: 1: 00 pm Time: 2:05 Attendance: 43 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Kohls faced 5 batters in the 3rd. 
